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Archaeological works on the castle of Brull (Osona). Results of the 1998 intervention
Les excavacions arqueològiques al castell 
del Brull dutes a terme pel Servei de Patri-
moni Arquitectònic Local de la Diputació 
de Barcelona el 1998 han permès fer una 
primera aproximació a aquest edifici sin-
gular que en principi es data al segle xii o, 
com a màxim, a inicis del xiii.
The archaeological excavations in the 
cas tle of Brull undertaken by the Servei 
de Patrimoni Arquitectònic Local (Local 
Architectural Heritage Service) of the Di-
putació de Barcelona in 1998 enable us to 
make an initial approach to this singular 
building which in principle is dated from 
the 12th cent ury and at the very latest the 
early 13th cent ury.
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1. Situació
El castell del Brull es troba al municipi del mateix nom, a la comarca d’Osona 
[IGCC coordenades E (x) 442233,5 m N (y) 4629666,5 m UTM 31N/CTR S89 
alçada 859,20 msnm] (figura 1).
Els treballs arqueològics duts a terme el 1998 van documentar un edifici de 
planta pentagonal del qual resta encara dempeus una part del mur nord. A l’est, 
prop de la zona enjardinada sobre la carretera, es veu encara una paret de carreuons 
orientada de nord a sud que podria haver format part d’una defensa perimetral.1
Després dels treballs de consolidació de 1999, el Servei de Patrimoni 
Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona (SPAL) ha col·locat unes 
escales i passeres, per tal que el públic hi pugui accedir.      
1. Menchon, Joan. Memòria de la recerca arqueològica duta a terme al castell del Brull (Osona) el 
mes de novembre de 1998. Barcelona: Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Arquitectònic Local, 
1999. [Inèdita]
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indirecta, i a més Borrell ja era mort. Els termes castrals del Brull i Tagamanent a 
principis del segle xi es compten com a terres vescomtals dels Osona, i formarien 
part de la seva dotació. 
El 1062, en presència del bisbe Guillem de Vic, els vescomtes Folc i Ermessenda 
de Cardona van confirmar els trets i termenals de l’església de Sant Martí del Brull. 
El «castrum de ipso Brull» es documenta el 1089, quan és concedit pels comtes de 
Barcelona als vescomtes d’Osona o Cardona. Anys abans (el 1071) els vescomtes 
Ramon Folc i Ermessenda encomanen a Guillem Humbert el castell de Sant Martí 
i la castlania, i entre altres li donen en feu quatre cavalleries de terra que hi posseïa 
Ramon Bonfill. En el futur Arnau Bonfill les tindria per a ell, Guillem Humbert, 
fill d’Humbert Odó i marit de Guillelma (mentre que resta obligat a fer host i 
cavalcada «in christianitat ad partes Hispania», i a ésser «adjutor» contra tothom 
excepte el comte de Barcelona).
El 1082 la sotscastlania era en mans de Bertran i Isarn Bonfill, germans 
d’Arnau. Però aviat anà als Orís. El 1083 Ramon Amat, fill del senescal Amat 
Eldric, dona a Guillem Guifré la «guardam de ipsum castrum de ipso Brul» amb 
els seus feus, tal i com ho tenien Bertran i Isarn Bonfill. El mateix any Trudgardis 
fa una donació a l’església de Sant Martí «prope castro Brulio».
L’1 de desembre del 1085 Ramon Amat torna a encomanar el castell a Ramon 
Guillem, fill de Guillem Guifré, segons el tenia son pare. Els descendents van 
2. Les fonts documentals
El Brull era el centre d’un terme castral format pel nucli del mateix nom i el 
de Seva, del qual depenia al principi. Comprenia les parròquies del Brull, Seva 
i la Castanya. Seva («termino Sevedano») es documenta per primera vegada el 
904, quan Servand i la seva muller, Guisla, van donar a Sant Pere de Vic unes 
cases i les seves terres, al lloc de Vallmanya. La primera menció coneguda del 
Brull és del 963, any en què Odesind, Oliba, Miró, Flavià i Sunyer van vendre a 
Arpsaman cases, terres i vinyes a l’apèndix de Seva que afrontava amb el Brull 
(«ipso Brullo»).2
El domini eminent del castell corresponia als senyors de Barcelona. La 
infeudació del 23 de març de 994, del comte Borrell II al vescomte Ramon I 
d’Osona-Cardona, s’ha considerat apòcrifa, ja que és una referència documental 
2. Per a la introducció històrica ens hem basat en: Adell, Joan Albert [et al.]. «Castell del 
Brull». A: Catalunya romànica. Vol. II. Barcelona, 1984, p. 148-152. Coll i Alentorn, Miquel. La 
llegenda de Guillem Ramon de Montcada. Barcelona: Editorial Aymà, 1957, p. 156. Iglésies, Josep. El fo-
gatge de 1365-1370. Barcelona: Rafael Dalmau Editor, 1962, p. 109. Miret, Josep. «La casa de Montcada 
en el vizcondado de Bearn II». Boletín de la Real Academia de Buenas Letras [Barcelona] 3 (juliol-setem-
bre 1901), p. 138. Pladevall, Albert. El Brull. Un terme entre la Plana de Vic i el Montseny. Barcelona: 
Diputació de Barcelona 1998, p. 47, 50-52, 64-65. Pladevall, Albert; Català, Pere. «Castell del Brull». 
A: Els castells catalans. Vol. IV. Barcelona: Rafael Dalmau Editor 1973, p. 755-765.
Figura 1. Situació del castell del Brull (base: Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya). Figura 2. Mur de carreuons prop de la carretera, que podria formar part d’una defensa perimetral del castell.
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va adquirir els que hi tenia Berenguer de Cardona per la quantitat de 1.700 auris. 
El 1271 el prelat va comprar la castlania a Elisenda de Vilagelans, al seu marit, 
Berenguer del Vilar, i a llur fill, Pere de Malla. El 1265 Bernat de Vilagelans, 
successor dels Balenyà, tenia la castlania per Berenguer de Cardona. Tot seguit 
Arnau de Vilademany i Arsendos de Vilanova van vendre els delmes al bisbe.
Tot i que la Mitra es va fer amb el domini del castell hi va haver forts conflictes 
amb els seus castlans, que fins i tot van fer cavalcades. Tampoc no van mancar 
problemes amb el rei per la disputa del mer i mixt imperi.
El 1313 el batlle de Vic reclamava la potestat del castell i es queixava que li 
faltessin portes, porticons, teules i cobertes i les escales: «les portes havien estat 
tretes i també les escales per pujar a les torres o part superior del castell, cosa que 
feia que no es pogués guardar bé; també diu que han estat tretes moltes bigues 
i llates, i que li falten les cobertes». El 1324 el mateix batlle en va reclamar la 
potestat i es va queixar un altre cop del seu estat.
El 1321 el batlle reial proclamava que «un homei sia estat fet dins lo terme 
des Bruy en la sagrera de Seva en la persona den Piró Micó» i altres danys fets 
pels Brull, que en no comparèixer foren bandejats. El 1324 el batlle Condamina 
protesta a Elisenda de Centelles, ja que es negava a lliurar al bisbe de Vic la 
potestat del castell. La causa era el mal estat de l’edifici, al qual mancaven portes, 
escales per entrar a les torres «vel sumitate dicti castri per ipso castro custodiendo 
et atiam tigna seve los tegels, remoti de traminibus et cohopertusis».
adoptar el nom de Vilanova, lloc de la parròquia del Brull. L’hereu de Ramon 
Guillem fou el seu fill Guillem Ramon, que va anar a la conquesta de Mallorca en 
temps de Ramon Berenguer III. El 1086, en el seu testament sagramental, Ramon 
Folc de Cardona va deixar el castell de Sant Martí «de Sevedano» a la seva muller 
Ermessenda. 
El 1111 el vescomte Bernat i la seva esposa Almodis, filla de Ramon Berenguer I, 
amb els castlans Sicard i Ramon Bernat donen a Arnau la meitat del mas Puig i 
Olsines del Brull. El 1117 Bernat de Cardona dona a Almodis una sèrie de llocs, 
entre ells el castell del Brull amb els seus termes. Ho fa per vida i quan mori ha de 
passar al fill designat pel vescomte. En cas que ella volgués transmetre els drets 
al fill, ell li haurà de lliurar 1.000 mancusos. Si en fos desposseïda, el vescomte 
li deixa el castell de Rupit i altres béns. Morta Almodis, el castell passà al seu fill 
segon, Guillem Bernat, el qual ja el posseïa en feu pel seu germà, el vescomte 
Ramon Folc.
El 1127 la castlania va passar a mans del fill de Ramon, Guillem de Vilanova, 
qui la va tenir fins al 1170. Al segle xii es va infeudar entre els germans Cardona: 
el 1150 Ramon Folc II i Guillem van vendre la castlania a Guillem de Balenyà, 
mullerat amb Dolça. En el testament del senescal de Barcelona, Guillem Ramon de 
Montcada (1173), consta que posseeix el castell en penyora de 2.000 morabatins, i 
estableix que el seu successor el retingui fins que es retorni el préstec. 
Sembla que tot i que els Cardona devien haver rescabalat el deute, els Montcada 
no els tornaven el castell. Lluny d’això, Guillem-Ramon I de Montcada, potser 
per tenir deutes amb Alfons I, posà el castell a les seves mans. Com era normal 
en aquells temps, la situació acabà violentament. Guillem Ramon de Cardona 
va pretendre recuperar el castell, ja que entenia que el deute estava resolt, i va 
organitzar una cavalcada, que es fita entre 1185 i 1191. Els fets estan recollits 
en un sirventès del trobador Guillem de Berguedà. Coll i Alentorn, qui estudià 
l’episodi, remarca que el comte de Barcelona no va anar contra el vescomte de 
Cardona, potser perquè entenia que el Montcada no tenia pas raó.
El 1201 es documenta un pacte en què Ramon d’Esparreguera jurava al vescomte 
Guillem de Cardona que des de la seva domus, que era al castell del Brull, no li 
faria cap mal, a canvi de defensa per sempre. El 1229 Guillem del Brull va establir 
un pacte similar amb el vescomte Guillem de Cardona i els seus successors.
Els Balenyà tenien la castlania major. Al segle xiii Guillem de Balenyà la va 
transferir a Ramon de Vilagelans. La castlania mitjana era dels Vilanova, que la 
van tenir fins al 1415, i la menor dels Desbrull, que residien al castell (figura 3).
El 1265 el vescomte Ramon de Cardona va vendre a perpetuïtat per 900 
morabatins la baronia del Brull, amb els seus masos, honors, rèdits, dominis i 
drets, homes i dones afocats i una sèrie de parròquies, entre elles la del Brull, 
al bisbe de Vic, Ramon d’Anglesola, i al capítol de canonges, meitat per meitat. 
Així el clergat vigatà es va fer amb una gran baronia que sobrepassava els límits 
inicials del castell. 
S’iniciava un procés en què la Mitra va començar a fer-se amb els drets del castell, 
bàsicament mitjançant la seva compra. Així, el 1266 el bisbe Ramon d’Anglesola 
Figura 3. Vista general del monticle on hi ha el castell del Brull, i, al peu, l’església de Sant Martí.
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I, a continuació, l’esmentat Colobrans sortí del castell, en senyal d’haver-ne 
donat possessió. Després, en Querol va tancar les portes del castell i, havent 
pujat a la part més alta del castell, va cridar, quatre vegades: 
“Postats del Castell del Brull per lo Rd. Sor. en Jordi, per la gracia divina 
Bisbe de Vich.” 
Setmanes després, el 29 de juliol el veguer procedia contra Jaume Alemany, 
“militem, et alius delatis usurpatione castri de Brolio”.» 
Durant la Guerra Civil catalana, el 1461 el bisbe de Vic va ordenar que tothom 
es fes amb provisions i béns i «ajen tenir guaytes aço que necessari sie en la força 
de la sglesia de Santa Maria de Seva ho en la força del Castell de Bruyll ha hon 
mes volran dins tres dies continuament sots pena de liurés sens seguna merce que 
nols será fet», i que quan sentissin repic de campanes, es recollissin en un dels 
esmentats castells.
El 1469 Joan Tornerons, ciutadà de Vic, era el capità general del terme del 
Brull. Ja en època moderna el castell va deixant d’aparèixer en la documentació 
diplomàtica. Amb tot, sabem per exemple que el 1544 els castlans eren T. de 
Centelles, com a hereva del seu marit Lluís de Centelles, i el castlà menor, Carles 
d’Oms, que pretenien el mer i mixt imperi i la jurisdicció civil conjuntament amb 
el bisbe de Vic, cosa que ell negava. Al final es va arbitrar que el repartiment fos 
en dues parts.
3. Estudis sobre el castell
Tot i que ens trobem davant d’un edifici medieval força interessant, el cert és 
que no ha estat objecte de gaires treballs d’arqueologia. La conservació de només 
un dels murs del castell, i el fet que bona part de les seves restes siguin encara sota 
terra, motiven aquesta realitat. Ara bé, l’any 1916 va ser objecte d’atenció per part 
de l’arquitecte vigatà Josep Maria Pericas i Morros (1881-1966).3 
Deixeble de Lluís Domènech i Muntaner i August Font i Carreras, va ser 
company de personatges com Pere Domènech Roura, Josep Maria Jujol Gibert 
o Rafael Massó Valentí. Estava influenciat per Antoni Gaudí, l’escola vienesa 
i l’arquitectura medieval. No en va amb Domènech Roura va fer un llarg viatge 
pel Vallespir i el Conflent per estudiar les esglésies romàniques. El seu estil 
arquitectònic abans de la Guerra Civil estava a cavall entre el Modernisme i el 
Noucentisme, amb influències de l’arquitectura popular catalana. 
Entre les seves inquietuds hi havia l’arqueologia i l’arquitectura medievals. Des 
de 1906 va recórrer Osona fent aixecaments de plànols de castells, masies, cases 
fortes, inscripcions, heràldica i tot el que li cridava l’atenció.
        
3. Cf. Pladevall, Albert. «Josep M. Pericas i Morros, arquitecte (Vic 1881 - Barcelona 1966)». Ausa 
[Vic], núm. 9, 95-96 (1980), p. 147-154. Claparols Pericas, Josep Maria. «L’obra de l’arquitecte Josep 
M. Pericas». Ausa [Vic], 9, 95-96 (1980), p. 155-160.
El mateix any el bisbe Berenguer va fer comparèixer el castlà menor del Brull, 
Guillem, per les malifetes que ell i els seus fills havien comès en el terme. Un 
altre conflicte entre bisbe i comte de Barcelona va ser pel mer i mixt imperi dels 
castells del Brull i Turricella. El 1325 hi torna a haver conflictes de jurisdicció, 
cosa que es repeteix el 1326.
El 1329 Aimeric de Centelles, hereu de la seva àvia Elisenda i senyora de 
Bellpuig, presta jurament de fidelitat al bisbe Galceran de Vic per la castlania del 
Brull. Dos dies després Bernat i Pere del Brull es desdeien dels processos contra 
el prelat i s’acordava compensar-lo com a reparació de les ofenses que se li havien 
fet. Però el 1366 una sèrie de vigatans van sortir en cavalcada com a ajudants del 
rei i van atacar una sèrie de propietats del cavaller Bernat del Brull en represàlia 
per les seves accions contra homes del sobirà.
El 1338 el bisbe Galceran va requerir a Beatriu, mare i tutora d’Hug de Cardona, 
que prengués part a favor seu en el plet contra el rei Pere per la possessió del mer 
i mixt imperi. El pare d’Hug, Ramon, li va vendre el castell temps ençà.
També es coneixen conflictes pels límits del castell. El 1341 Marc de Vilanova, 
tutor de Ramon de Centelles, encara nen, va fer un acord de delimitació amb el 
bisbe de Vic. Es van marcar les jurisdiccions. Un altre plet va ser el 1344 i es va 
acordar que la jurisdicció civil i el mer imperi eren del bisbe, i el mixt era a parts 
iguals per al prelat i els castlans.
En el fogatge de 1365-1370 es compten setanta-set focs al terme del Brull. 
El 1414 Guillem Ramon del Brull va vendre els seus drets del castell a Jaume 
Alemany de Bellpuig. Aldonça, la seva filla, va dur de dot la castlania menor el 
1439, quan es casà amb Jofre Gilabert de Cruïlles.
El 1415 Galceran de Vilanova va vendre a Ramon de Perellós, vescomte de 
Roda, la seva castlania del Brull, amb part de censos i altres beneficis. L’any 
següent Ramon de Perellós declara haver-ho comprat per al baró Gilabert de 
Centelles.
Del 1435 data un interessant document en el qual es desprenen dades sobre 
l’estructura del castell. Es tracta del ritual de la presa de possessió, d’acord amb 
els Usatges i Constitucions de Catalunya:
«El divendres 29 d’abril de 1435, davant de representants del bisbe Jordi de 
Vic, constituit en las portas exteriors del Castell del Brull, que eren tancades, 
Antoni Querol, procurador del Sr. Bisbe, digué amb veu alta: 
“Ay ningú per mossen Gilabert de Centelles, Calla maior del Castell del 
Brull, quim do axi com a procurador del Sor. Bisbe les apostats d’aquest castell 
del Brull com sie prest de rebre-les?”
Tot seguit de dins del castell va respondre en Joan de Colobrans batlle y 
procurador d’en Centelles:
“Yo senyer so aci en nom e com a procurador del noble mossen Gilabert 
de Centelles Calla maior del castell del Brull, qui per se son prest de Iiurar les 
apostats del dit castell al Rd. Senyor lo Sor. bisbe de Vich o q ves per ell.”.
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Posteriorment el castell ha estat objecte d’atenció per part de Joan Albert 
Adell.10 En fa una descripció basant-se en les dades gràfiques de Pericas i en 
l’observació de les restes llavors visibles. A manca de més i millor documentació, 
data l’edifici en dues etapes entre els segles xii i xiii.
Pladevall, en el seu estudi sobre el Brull (1998), segueix el que va escriure 
al volum IV d’Els castells catalans i a Catalunya romànica i, com és lògic, la 
documentació de Pericas. Tindríem, doncs, un edifici de planta «sensiblement 
rectangular» de 14 x 9,5 m amb porta a ponent o al sud-oest: «Els quatre angles 
principals de l’edifici estaven reforçats per unes singulars torres, consistents en 
un cilindre de diàmetre, construït com la resta de pedra arenosa vermella envoltat 
d’un mur concèntric que formava la carcassa exterior de la torre».11
Sobre la base de l’aparell constructiu data el castell al segle xii, i els reforços de 
les torres, al xiii. Observa que els del costat oest són més amples per tal de tenir 
una millor defensa, en ser la part més vulnerable. Situa la construcció entre 1187 
i 1191, temps del famós enfrontament dels Cardona i els Montcada, que podria 
haver afectat l’obra del castell i per tant es va haver de reparar. Finalment, ens diu 
que va ser malmès entre 1460 i 1472, per causa de la Guerra Civil catalana i els 
10. Adell [et al.], «Castell del Brull», op. cit.
11. Pladevall, El Brull..., op. cit., p. 62.
El 1916 Pericas i Ramon de Vilanova i Roselló, comte de Vilanova, van iniciar 
un ambiciós projecte que es veié estroncat per la Guerra Civil (1936-1939). Es 
tractava de l’obra Les fortificacions feudals d’Ausona. Segons ens indica A. 
Pladevall, tenien en marxa un exhaustiu inventari dels castells de la comarca 
on l’arquitecte es feia càrrec de la part arqueològica, mentre que Vilanova en 
redactava la històrica. Fins i tot van signar un contracte o pla d’obra en el qual 
es marcava que Pericas havia de fer l’inventari de 36 castells i 59 cases fortes 
de l’antiga vegueria d’Osona, a més de redactar la història i la genealogia de 9 
castells i 17 cases de la zona de Torelló.4 
Hi van estar treballant durant vint anys, fins i tot es van fer els primers tractes 
amb l’Institut d’Estudis Catalans per fer-ne l’edició. Però la Guerra Civil va 
acabar amb la vida de Vilanova, que va ser assassinat, i amb la incautació de la 
casa de Pericas, que comportà la pèrdua de bona part de la documentació generada 
al llarg dels anys. Les notes i plànols de Pericas que es van salvar van anar a parar 
a mans d’Antoni Pladevall, i les de Vilanova, a l’Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona. La documentació gràfica ha estat utilitzada al volum IV d’Els castells 
catalans,5 a la Història de Torelló, de mossèn Fortià Solà (1947-1948),6 i al volum 
II de Catalunya romànica.7
Pladevall, dipositari de la documentació de Pericas, va publicar la transcripció 
d’allò que va dir sobre el castell del Brull ara fa cent anys, el 21 de març de 2016: 
 «L’obra primera que aquí podem reconèixer és del segle xii o de principi 
del xiii. Era un edifici de planta gairebé rectangular, amb reforços cilíndrics 
a les cantonades. Un segle o dos més tard foren cobertes les cantonades de 
l’edifici de mig en amunt i allò que eren reforços massissos es convertiren en 
torres rodones, les quals foren també massisses en la part inferior, on van ésser 
construïdes unes parets d’1 metre de gruix revestint els antics reforços… Les 
dues torres de la part de migdia són de molt més diàmetre que les altres dues, 
sens dubte per tal d’assolir una major sortida sobre la paret on devia obrir-se la 
porta… Hi ha un esvoranc o portal dessota d’una espitllera convertida després 
en finestra, eixamplant-la i conservant només una brancalada primitiva».8
A la descripció, cal sumar-hi la planta de l’edifici i una proposta de restitució 
de la torre de l’angle nord-est que es publicà al volum IV d’Els castells catalans, 
al volum II de Catalunya romànica i a la història del Brull.9 La planta mostra un 
castell quasi pentagonal, força regular, amb reforços cilíndrics o contraforts, com 
torres estretes, als angles i al centre del parament nord. No situa però, segurament 
a causa del mal estat de conservació, cap tipus de reforç a l’angle sud. Al voltant 
d’aquests reforços, amb l’excepció del central del pany nord, l’arquitecte osonenc 
hi marcava uns regruixos (figures 4, 5).
 4. Pladevall, El Brull..., op. cit., p. 61-65.
5. Pladevall; Català, op. cit. p. 755-765.
6. Solà, Fortià. Història de Torelló: monografia basada en els arxius parroquial i municipal de la 
vila. Barcelona: Gráficas Marina, 1947-1948.
7. Adell [et al.], «Castell del Brull», op. cit. 
8. Pladevall; Català, op. cit., p. 763, nota 58; Pladevall, El Brull..., op. cit., p. 61-65.
9. Pladevall; Català, op. cit., p. 755-765; Adell [et al.], «Castell del Brull», op. cit.; Pladevall, 
El Brull..., op. cit., p. 61-65.
Figura 4. Planta del castell del Brull i figura 5. Hipòtesi de restitució de la torre de l’angle nord-est del 
castell. Dibuixades el 1916 per l’arquitecte Pericas (publicades a Pladevall, Albert; Català, Pere. 
«Castell del Brull». A: Els castells catalans. Vol. IV. Barcelona: Rafael Dalmau Editor, 1973, p. 755-765; 
Adell, Joan Albert [et al.]. «Castell del Brull». A: Catalunya romànica. Vol. II. Barcelona, 1984, p. 148-
152, i Pladevall, Albert. El Brull. Un terme entre la Plana de Vic i el Montseny. Barcelona: Diputació de 
Barcelona, 1998, p. 61-65).
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torres de les quals després es parlarà. Es van extradossar, com es veu de manera 
clara en el costat nord-est.
L’estudi dels paraments i l’excavació arqueològica han permès diferenciar una 
sèrie de fases que es definiran tot seguit:
Fase 1 (horitzó A)
Nord
Aquí es conserva dreta una porció de mur d’uns 12 m d’alçària per 10 de 
llargària. La banda oest està força arranada. Es tracta d’una estructura amb una 
base d’1,20 m d’amplada i un segon cos d’1 m de gruix. Està formada per un 
mur de tres fulles amb paraments de carreuons lligats amb morter de calç. És 
d’especial interès la construcció de l’angle est, que té tota l’aparença d’una torre 
folrada (figures 7, 8). 
S’assenta sobre la roca. Hi hem diferenciat una sèrie d’elements. La base15 té 
una amplada d’1,20 m i una alçària propera als 4 m. Els carreuons que es veuen 
15. UE 101 i 159. Per tal d’agilitar la lectura sense perdre informació, ja que els números de les unitats 
estratigràfiques (UE) apareixen en els plànols, s’ha optat per enumerar-les mitjançant notes a peu de pàgina. 
conflictes remences. A partir de llavors, la manca d’informació diplomàtica indica 
la seva «progressiva i continuada decadència».12
Posteriorment, els resultats dels treballs arqueològics són objecte de dues 
comunicacions al congrés de castells celebrat a Arbúcies l’any 2003.13 
4. Descripció dels treballs d’arqueologia
El mes de novembre de 1998 el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de 
la Diputació de Barcelona va dur a terme una intervenció arqueològica per tal 
de conèixer millor les característiques i l’evolució del monument com a pas 
previ a la seva consolidació (figura 6).
Es va fer la corresponent neteja i desbrossament de les restes. També es va 
plantejar de fer una rasa arqueològica, que finalment va passar a ser una cala al 
costat sud-est.14 A fi de diferenciar les zones de treball, es van establir dos sectors. 
El 100 es correspon a les estructures perimetrals del recinte, i el 200 és la zona 
interior, en la qual hem d’incloure un sondeig.
4.1. Els murs perimetrals
Un element que hem de tenir en compte per a la comprensió del castell és 
el condicionant topogràfic. Es troba encimbellat dalt un petit turó calcari. 
Precisament la pedra del lloc es va aprofitar per fornir el material de l’obra, tal 
com es veu en el flanc sud-est.
Els treballs arqueològics van permetre definir un edifici de planta pràcticament 
pentagonal, de 19 x 15 m aproximadament. Els angles i el centre del mur nord es 
van reforçar amb uns contraforts circulars d’1 m de diàmetre, a manera de petites 
12. Ibidem, p. 61-65.
13. Menchon, Joan. «Resultats de la primera campanya d’excavació del castell del Brull (Osona)». 
A: Actes del congrés Els castells medievals a la Mediterrània nord-occidental celebrat a Arbúcies els 
dies 5, 6 i 7 de març de 2003. Arbúcies: Museu Etnològic del Montseny, 2004, p. 483-490. Sureda, Maria 
José. «Nota sobre el capitell esculpit trobat al castell del Brull (Osona)». A: Actes del congrés Els castells 
medievals a la Mediterrània nord-occidental celebrat a Arbúcies els dies 5, 6 i 7 de març de 2003. Arbú-
cies: Museu Etnològic del Montseny, 2004, p. 491-494.
14. Van ser executats per l’empresa Codex Arqueologia i Patrimoni. La direcció va anar a càrrec de 
Joan Menchon i Bes, sota la supervisió del Dr. Albert López Mullor. En la planimetria van treballar-hi Jo-
sep Maria Puche i Fontanilles i Rosa Palau i Baiges. En l’inventari hi va col·laborar Imma Teixell Navar-
ro. A l’hora de redactar aquest article, els companys i amics de Codex ens informen que aquesta empresa 
pionera en l’arqueologia catalana aviat tancarà les portes. Vull expressar el meu respecte a la ingent feina 
feta al llarg de vint-i-sis anys i desitjar-los el millor. Tampoc no vull tancar aquestes línies sense agrair 
a Maria Ocaña, directora del Museu de l’Esquerda, el fet d’invitar-me a desempolsegar els resultats de 
l’excavació, o tempora o mores!, així com les seves atencions i les d’Albert Pratdesaba, tècnic del mateix 
museu. I, com no pot ser d’altra manera, al Dr. Albert López Mullor, tant per confiar-me l’excavació com 
per llegir-se en temps d’estiu el text original i fer-hi les seves oportunes i sempre encertades observacions. 
De tota manera, qualsevol error, imprecisió, etc., són únicament i exclusivament responsabilitat meva… i 
dels follets de les impremtes que sempre fan de les seves. Finalment, vull dir que, mentre aquest article es 
trobava en impremta, hem tingut la notícia del traspàs del Dr. Albert López Mullor, després d’una llarga 
malaltia que ha combatut amb dignitat, honor i amb la generositat que sempre l’ha caracteritzat. Només 
podem recordar-lo des del respecte i l’agraïment. Sit tibi terra levis.
Figura 6. Planta del castell del Brull després dels treballs arqueològics de 1998 (SPAL - Codex Arqueologia 
i Patrimoni). Els números es corresponen amb les unitats estratigràfiques o UE descrites en l’article.
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Figura 7. Alçat del mur nord del castell del Brull després dels treballs arqueològics de 1998 (SPAL - Codex 
Arqueologia i Patrimoni). Els números es corresponen amb les unitats estratigràfiques o UE descrites en 
l’article.
Figura 8. Vista del mur nord del castell del Brull.
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al parament sud són peces de calcària, i alguna de marès vermell, disposades en 
filades horitzontals i regulars, tot i que es veuen petites oscil·lacions en l’alçària. 
A la base de la cara nord, es veu una alineació de carreus més grans.
Els blocs (d’uns 25-30 cm de llargada per uns 18-22 cm d’alçària) són tallats 
a cop de maceta o escoda i estan lligats amb morter de calç. Són menys treba-
llats que els del segon cos.16 En diferents punts es localitzen tres nivells de 
forats per encaixar-hi la bastida.17
Al bell mig del parament nord i a l’angle nord-est hi ha dues estructures de 
planta circular a manera de contraforts. La de l’angle nord-est18 es troba dins 
d’una altra construcció de la qual parlarem posteriorment.19 Es tracta d’un cos 
cilíndric d’1 m de diàmetre que lliga amb els murs nord i est.20 Està format per 
una cara externa de carreuons21 en el qual hi ha dos encaixos de biga,22 i un nucli 
de maçoneria, morter de calç i àrid vermell.23
Es poden observar els carreuons a trencajunt, i juntes rematades amb morter 
més ric en calç. La part inferior està formada per tres filades de carreuons quasi 
quadrats a junta plena. A sobre es veuen set filades de peces més llargues i alçària 
més irregular. Tot seguit hi ha dotze filades més de carreuons grocs i algun de 
vermell, i s’hi aprecia també un petit descens en la seva alçària. Finalment, hi ha 
cinc filades més, les dues inferiors de peces més altes i llargues i les tres superiors 
una mica més baixes. 
Quant a la construcció que es troba a la cara nord24 és de planta semicircular 
amb diàmetre similar al del nord-est, amb folre exterior de carreuons i nucli de 
maçoneria i morter de calç.25 També s’hi ha pogut diferenciar un encaix de biga.26
Est
La banda de llevant està delimitada per un mur de tres fulles27 com el del nord. 
És recte, i s’hi observa una lleugera inflexió vers l’exterior. Malauradament està 
molt arranat, igual que l’estructura angular de l’angle sud-est,28 de la qual tan sols 
es conserva part del nucli de maçoneria i morter29 i del folre exterior de carreus, 
possiblement relacionable amb la segona fase.30        
16. UE 106.
17. UE 108, 109, 110, 111, 112, 113, 125, 126, 153 i 154.
18. UE 103.
19. UE 105.
20. UE 101, 102.
21. UE 104.
22. UE 114 i 118.
23. UE 182.
24. UE 155.
25. UE 156 i 157.
26. UE 158.
27. UE 102.
28. UE 160.
29. UE 162.
30. UE 161. Figura 9. Torre o borja del costat nord-est del castell, UE 103-105.
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Sud
El plànol publicat per Pericas indica que el costat meridional es formaria per 
dos murs units en angle obtús. A cada extrem hi hauria una mena de torre circular 
dins la qual estaria inclosa una altra construcció de planta rodona.31
Al costat sud-est hem diferenciat un mur.32 Del parament exterior33 es conserven 
alguns grans carreus tallats a maceta i s’hi pot observar com s’assenta sobre la 
roca convenientment preparada. El nucli de maçoneria i morter de calç34 ha estat 
delimitat parcialment.
A la banda sud-oest ens trobem amb un altre mur similar,35 amb parament 
exterior36 de carreus i nucli de maçoneria i morter.37 
A l’angle d’inflexió amb el parament nord es delimita una altra estructura que 
apareix en el plànol de Pericas.38 La intervenció ha permès observar el nucli de 
maçoneria i morter i el folre de carreus.39 Al costat nord hi ha un mur orientat d’est 
a oest, format per grans carreus lligats amb morter de calç i àrid vermell. Es podria 
tractar d’una construcció anterior o d’una de les divisions interiors del castell.40 
Entre aquest mur i la torre, tot i que en pot ser part, s’ha diferenciat un mur de 
maçoneria i morter41 que s’ha delimitat parcialment. El parament interior (est) està 
format per carreus de petites dimensions, tallats a maceta i disposats a trencajunt, 
similar, doncs, al mur nord42 (figura 10). 
Oest
S’ha pogut observar un fort escarpat amb floracions de roca i força vegetació. 
Pràcticament no s’han vist restes del castell. Condicionats per la manca de temps 
per dur a terme l’excavació, vam reservar aquest punt per a futures intervencions.
 
Fase 2 (horitzó B)
S’ha diferenciat una segona fase que es pot observar al parament nord i en 
mostra indicis a les torres sud-est i sud-oest, tal com s’ha insinuat anteriorment.
        
31. Assimilable a la UE 103.
32. UE 163.
33. UE 164.
34. UE 165.
35. UE 166.
36. UE 167.
37. UE 168.
38. UE 169.
39. UE 170-171.
40. UE 175.
41. UE 174.
42. UE 101. Figura 10. Restes de la torre de l’angle sud-oest del castell, UE 169.
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Cara nord
Sobre el mur nord43 s’ha diferenciat una segona fase, encara que les 
característiques són molt similars.44 També és un mur de tres fulles, amb cares 
formades per carreuons de marès, bàsicament vermell, tallats a cops de maceta 
o escoda disposats a trencajunt, lligats amb morter de calç i amb algunes petites 
falques de pedra a les juntes. La tècnica de treball tant de les peces com de la 
disposició en el parament és més acurada que en el mur de sota.45 Hi podem veure 
una sèrie d’encaixos de biga de la bastida, una finestra i dues espitlleres. Té una 
alçària conservada d’uns 7 m i una amplada uns 20 cm menor que la del mur de 
sota.46
Quant als encaixos esmentats, es poden veure tant al parament nord com al sud 
i es disposen de forma regular en diferents nivells.47
Al capdamunt hi ha una altra estructura48 al costat est, contigua a la torre.49 
També seria un mur de carreuons lligats amb morter de calç. Podria ser part 
de l’ampit d’un pas de ronda o d’una obertura en els nivells superiors del mur 
(figura 11). 
A uns vuit metres d’alçària es veuen dues regates al costat sud, una 
d’horitzontal50 i l’altra en pendent.51 La primera podria tractar-se de l’encaix d’un 
trespol o coberta,52 i la segona, d’un accés al pas de ronda o a un nivell superior 
(figura 12).
També hi hauria tres obertures. La primera és una finestra rectangular que 
conserva tan sols la llinda, i part del basament del llindar i del muntant oest.53 
Al seu costat hi ha una espitllera d’una esqueixada,54 i més enllà n’hi ha restes 
d’una altra, de la qual solament es conserva part del muntant est.55
Però l’element més interessant es troba a l’angle nord-est, al voltant del que hem 
anomenat contrafort circular.56 Té un folre també de planta rodona57 que podríem 
definir com una torre cantonera (figura 13). 
El fonament és sobre la roca i consisteix en dues filades de carreuons vermells 
desbastats.58 A sobre hi ha una filada de carreus de gres vermell amb un petit 
43. UE 101.
44. UE 106; que amb la UE 101 conformen la 107.
45. UE 101.
46. UE 101.
47. UE 130, 131, 132, 133, 134, 135, 142, 143 al parament sud i 136, 147, 148, 149, 150, 151, 152 al 
parament nord.
48. UE 144.
49. UE 105.
50. UE 140.
51. UE 141.
52. UE 179.
53. UE 127.
54. UE 137.
55. UE 138.
56. UE 103.
57. UE 105.
58. UE 117.
Figura 11. Imatge del mur nord, amb detall d’encaixos de biga, espitllera i obertura UE 134, 135 137 i 127.
Figura 12. Imatge de les regates 140 i 141 en el mur 106.
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reclau.59 Finalment tenim el parament, format per carreuons de gres vermell 
en filades molt horitzontals, força regulars i a trencajunt.60 Les juntes són molt 
primes i plenes de morter blanc. Les quatre filades inferiors són més grans. En 
assolir cota, el parament s’estreny i es pot veure l’interior folrat de carreuons. El 
nucli del mur aquí és de morter vermell i pedra.61 Quant a la relació amb el segon 
cos del mur nord,62 en l’angle nord-oest, es pot veure l’enllaç de les filades de 
carreuons de les dues estructures, cosa que indica que es van construir al mateix 
temps (figura 14).
També es poden observar encaixos de biga, disposats regularment.63 A dins, 
en línia amb el mur nord, se’n diferencia un altre de més gran64 per suportar una 
jàssera d’un pis. L’interior de la torre està seccionat per un mur de dues fulles 
també coetani a la construcció de l’obra.65 
Per poder accedir a la torre hi ha part d’un arc de mig punt66 del qual es 
conserven algunes dovelles. Es troba seguint l’alineació del que seria la cara de 
la torre. Això ens fa suposar, juntament amb al trencament del parament,67 que en 
aquesta part del mur hi deuria haver el cilindre de la torre que coincidiria amb la 
cota del pis i el pla inclinat esmentats.68
Dins d’aquesta fase constructiva també hi hem de situar els folres exteriors de 
carreus de les torres dels angles sud-est i sud-oest.69
Són el que es coneix com a «borge-contrafuerte» en la terminologia castellològica 
castellana, i que podríem traduir com a borja. Segons Mora-Figueroa és un tipus 
de reforç que pot procedir de pilastres de les torres de l’homenatge romàniques de 
l’Anglaterra normanda i l’occident francès dels segles xi i xii. Amb el temps es 
van desenvolupar fins a arribar a ser torres fins i tot amb cambra interior, com a 
Roman Fort (1175), Noirmoutier (inicis del xii), Colchester (1085) o Conisbrough 
(1163). Ja al segle xiii es troben arreu, de Portugal a Cilícia, i són als angles de 
llenços i en angles de torres. Es veuen també en força casos de l’arquitectura 
baixmedieval castellana.70 Bolòs ens indica alguns exemples de castells amb 
contraforts arrodonits a Poitou, Niort, Châteaumur, Barmont i Châtelain.71
      
59. UE 116.
60. UE 115.
61. UE 145.
62. UE 106.
63. UE 119, 120, 121, 122, 123, 124.
64. UE 185.
65. UE 128.
66. UE 129.
67. UE 115.
68. UE 140 i 141.
69. UE 161 i 170.
70. Mora-Figueroa, Luís. Glosario de arquitectura defensiva medieval. Cadis: Universitat de Ca-
dis, 1995, p. 55-56.
71. Bolòs, Jordi. «L’arquitectura civil i militar i l’arqueologia». A: Catalunya romànica. Vol. XXVII. 
Barcelona, 1998, p. 34.Figura 13. Cara exterior de l’espitllera UE 137. 
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Fase 3 (horitzó C)
En un moment determinat, que ara per ara no es pot datar, la finestra del costat 
nord72 es repara, per convertir-la en apta per a l’ús d’armes de foc, del tipus d’orb 
i pal,73 que es documenten a Catalunya bàsicament a partir de la Guerra Civil 
catalana (1460-1472) i els conflictes remences.
Fase 4 (horitzó D)
Les següents evidències són l’espoli i el desmuntatge del castell, diferenciades 
especialment en el mur nord.74 S’inclouen en aquesta fase els nivells superficials 
i l’obliteració del sector 20075 i l’acumulació de pedres i terra localitzada dins 
l’espitllera 137.76
També és plausible situar en aquesta fase la rasa d’espoli de la torre sud-oest i 
el seu colgament.77
4.2. Els murs i paviments de l’interior del castell
Després dels treballs de neteja, es va excavar el nivell superficial, una capa de terra 
vegetal, pedres i detritus d’època contemporània.78 Això va permetre documentar 
una sèrie d’estructures. En primer lloc, un mur en direcció nord-sud paral·lel al mur 
est de l’edifici,79 amb el qual tenien relació una sèrie de construccions similars.80 
Es va construir amb carreuons desbastats disposats en dues fulles, amb algunes 
pedres molt petites de rebliment entre les juntes de l’interior. La lligada és de 
morter de calç blanc. Es troba arrasat.
Al seu costat s’ha fitat un altre element,81 conformat per una plataforma de pedra 
i carreus desbastats, de planta quadrada,82 i una estructura de peces de maçoneria 
irregular lligada amb terra.83 
Més al nord tenim un mur84 paral·lel a la façana septentrional. És de maçoneria 
disposada a dues fulles, formada per peces de mida petita-mitjana lligades amb 
terra. Es troba en línia amb una altra construcció de característiques similars que 
hem localitzat a l’oest.85 A l’angle nord-oest es va poder delimitar parcialment una 
altra paret86 disposada en direcció nord-oest-sud-est (figura 15).
72. UE 127.
73. UE 146, 176.
74. UE 180, 184.
75. UE 177, 201 i 206 respectivament.
76. UE 139.
77. UE 172 i 173.
78. UE 201 i 177.
79. UE 203.
80. UE 204, 217, 218.
81. UE 202.
82. UE 204.
83. UE 217.
84. UE 205.
85. UE 218.
86. UE 219.
Figura 14. Vista del regruix de la torre o borja UE 103. Si bé a la part de baix es veu com el folre UE 105 
es recolza en el mur 101, a dalt es veu com enllaça amb el 106, cosa que indica que es van construir al 
mateix temps.
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Al sud es van delimitar parcialment un mur orientat de nord a sud i un paviment 
de lloses de pedra.87 El mur és de dues fulles, format per peces de maçoneria de 
mida mitjana, lligades amb morter de calç de color blanc. Està orientat de nord a 
sud. El paviment és de plaques de pedra i morter. 
A continuació del mur 203, al sud, es va fitar un marxapeu amb una polleguera,88 
al costat dels quals es va obrir un petit sondeig. Per sota del nivell superficial89 
es va delimitar un forat d’espoli i el seu material de rebliment.90 Trencava un 
altre paviment de lloses irregulars i vorada de morter.91 S’assentava sobre pedres, 
alguns carreuons92 i un capitell romànic reciclat93 (figures 16, 17).
       
       
87. UE 215 i 216.
88. UE 207.
89. UE 201.
90. UE 212 i 213.
91. UE 208 i 209.
92. UE 214 i 210.
93. UE 211.
Figura 15. Vista de les estructures UE 204 i 205 després dels treballs arqueològics. Figura 16. Sondeig del costat sud-est del castell. A primer terme es veu el marxapeu de la porta UE 207 i, 
més enllà, el paviment UE 209 i el capitell 211. 
Figura 17. Detall del capitell romànic UE 211 aparegut durant l’excavació del sondeig.
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d’Encamp;100 a la Cerdanya, un capitell de l’església de Sant Andreu d’Angostrina,101 
un capitell i una estela de Santa Maria de Talló, municipi de Bellver,102 un carreu 
del brancal de la porta de Sant Serní de Corrobiu, o els capitells de la portalada, al 
mateix municipi.103 A Sant Martí d’Ur hi ha dues carasses a la pila d’aigua beneita104 
i una altra a l’arquivolta de l’església de Sant Vicenç d’Eus, al Conflent.105
100. Llovera, Xavier; Rodríguez, Francesc; Planas, Marta. «Santa Maria d’Encamp». A: Catalu-
nya romànica. Vol. VI. Barcelona, 1989, p. 458-460.
101. Claver, Llibert [et al.]. «Sant Andreu d’Angostrina». A: Catalunya romànica. Vol. VII. Bar-
celona, 1995, p. 79-82.
102. Pladevall, Albert [et al.]. «Santa Maria de Talló». A: Catalunya romànica. Vol. VII. Barce-
lona, 1995, p. 91-97. Gallart, Josep [et al.]. «Aportació a l’estudi de les esteles medievals del Pirineu, 
peces de Pedra i Talló (Bellver de Cerdanya, la Cerdanya)». A: X Col·loqui Internacional d’Arqueologia 
de Puigcerdà. Puigcerdà, 1995, p. 681-688.
103. Asensi, Rosa Maria [et al.]. «Sant Serni de Corrobiu de Bellvei». A: Catalunya romànica. Vol. 
VII. Barcelona, 1995, p. 98-100.
104. Asensi, Rosa Maria [et al.]. «Sant Martí d’Ur». A: Catalunya romànica. Vol. VII. Barcelona, 
1995, p. 232-235.
105. Ponsich, Pere. «Sant Vicent d’Eus». A: Catalunya romànica. Vol. VII. Barcelona, 1995, p. 425-
429.
5. Els materials arqueològics
La intervenció no ha aportat una quantitat important de materials arqueològics 
que permetin definir cronologies fiables. Tan sols una peça, el capitell reaprofitat 
en la preparació de paviment, aporta un terminus post quem.
L’estrat superficial UE 201 ha fornit bàsicament restes de material ceràmic de 
construcció (teules), material no ceràmic de construcció (bocins de pavi ment de calç 
i pedra), vidre i elements metàl·lics com una bala de fusell de la Guerra Civil de 
1936-1939. Quant a materials ceràmics típicament medievals, cal esmentar un bocí 
d’escudella de terrissa vidriada blanca d’origen català, un individu del tipus olla 
de ceràmica vidriada verda, un de ceràmica grisa i un fragment de plat d’ala de 
ceràmica vidriada blanca i blava d’origen valencià. Aquest estrat s’ha de datar en 
un ampli període entre finals de la baixa edat mitjana i l’època contemporània.
Quant a l’estrat UE 206, definit com a obliteració, tan sols s’han recuperat 
alguns fragments de material no ceràmic de construcció i un bocí de ceràmica 
vidriada marró medieval. 
5.1. El capitell romànic
Com ja s’ha dit, el capitell romànic94 va aparèixer reaprofitat en la preparació 
d’un paviment.95 Era al costat nord del sondeig, posat de cap per avall i sobre la 
roca (figura 18).
Es tracta d’una peça de marès vermell, quadrat a la part superior i circular 
a la base. Té una alçària de 28 cm i una amplada de 28 cm a la part de dalt. La 
decoració esta formada per quatre carasses humanes en els angles, emmarcades 
per uns rústecs arquets. S’han cisellat de manera força grollera, en mig relleu, 
i es marquen els ulls de forma ametllada, la boca amb una incisió força ampla i 
profunda i el nas de forma molt tosca. Al voltant de cada cara hi ha un profund 
reenfonsat que li dona una major rusticitat. Té evidències d’haver estat col·locat 
en una obertura (morter de calç), possiblement una finestra.96 
Les característiques tècniques, força rústegues, i el motiu decoratiu, fan in cloure 
aquest capitell dins les peces datables als segles xii i xiii. A la Garrotxa tenim la 
carassa de la finestra de l’absis de Sant Miquel de Miana, municipi de Bassegoda,97 
el cap de monstre d’un arc de finestra de l’església de la Mare de Déu dels Arcs 
de Santa Pau98 i el bloc de pedra de la casa forta de Soberes, amb problemes de 
datació.99 A Andorra hi ha dues carasses a l’espadanya de Sant Marc i Santa Maria 
94. UE 211.
95. UE 209.
96. Cf. Sureda, op. cit.
97. Vigué, Jordi [et al.]. «Sant Miquel de Miana». A: Catalunya romànica. Vol. IV. Barcelona, 1990, 
p. 330-331.
98. Fernández, Jordi [et al.]. «Mare de Déu dels Arcs». A: Catalunya romànica. Vol. IV. Barcelona, 
1990, p. 353-356.
99. Bolòs, Jordi; Sànchez, Imma. «Casa forta de Soberes». A: Catalunya romànica. Vol. IV. Bar-
celona,  1990, p. 374-375.
Figura 18. Dibuix del capitell romànic UE 211 (Rosa Palau: SPAL - Codex Arqueologia i Patrimoni).
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6. Consideracions finals
Els treballs arqueològics duts a terme al castell del Brull (Osona) han permès 
de poder fer-ne una primera aproximació. Certament la documentació recollida el 
1916 per l’arquitecte Josep Maria Pericas mostrava el castell en millors condicions, 
especialment les torres o borges dels angles. A més, els croquis que ens ha deixat 
ofereixen una informació força fiable i encara vigent, especialment pel que es 
refereix al costat nord-est. Tal vegada l’angle obtús del costat sud sigui degut al 
fet que aquests murs podrien ser del castell anterior, però no hi ha elements que 
ens permetin assegurar-ho.
Es tracta d’una edificació, pel que s’ha vist, de nova planta. Les estructures 
perimetrals són fonamentades sobre la roca i dibuixen un edifici de planta 
trapezoidal de cinc costats que s’adapta al terreny, però que alhora manté un cert 
aspecte ortogonal, quasi quadrat, que evoca les construccions militars i civils de 
finals del romànic.
Ara per ara no tenim elements per pensar en una fortificació de pati central, i 
menys encara per les dimensions. Hom suposa que la difusió dels castells amb pati 
central s’inicia a Anglaterra amb els Plantagenet i a França amb Felip August, tot 
i que hem de tenir en compte que és un tipus de fortificació que ja existeix en el món 
andalusí peninsular. Tampoc no es pot oblidar un precedent osonenc del segle xi, 
el castell dels Montcada a Vic, que aprofita els murs de la cel·la del temple romà.122 
A Catalunya comptem amb castells d’aquesta tipologia que es daten entre els 
segles xiii i xv, com els de la Bisbal d’Empordà,123 Llívia, a la Cerdanya,124 Èvol, al 
municipi d’Oleta al Conflent,125 Santa Pau, a la Garrotxa,126 Sant Cugat de Ravós 
del Terri,127 Brunyola, a la Selva,128 Sant Esteve de Palautordera,129 Orcau.130 Una 
planta similar, bé que desapareguda, és la del castell del Patriarca, a Tarragona.131 
A Osona tenim el casal de Mont-rodon, a Tona.132
122. Pladevall, Albert; Adell, Joan Albert. «Castell dels Montcada». A: Catalunya romànica. 
Vol. III. Barcelona, 1986, p. 781-795.
123. Bolòs, Jordi; Sánchez, Imma. «Castell palau de la Bisbal». A: Catalunya romànica. Vol. VIII. 
Barcelona, 1989, p. 175-177.
124. Padró, Josep [et al.]. «Castell, vila de Llívia». A: Catalunya romànica. Vol. VII. Barcelona, 
1995, p. 175-180.
125. Bolòs, Jordi; Ponsich, Pere. «Castell d’Èvol». A: Catalunya romànica. Vol. VII. Barcelona, 
1995, p. 471-473.
126. Bolòs Jordi. «L’arquitectura civil i militar i l’arqueologia». A: Catalunya romànica. Vol. IV. 
Barcelona, 1990, p. 105-106.
127. Moner, Jeroni [et al.]. «Sant Cugat de Ravós de Terri». A: Catalunya romànica. Vol. XV. Bar-
celona, 1993, p. 417-421.
128. Bolòs, Jordi. «L’arquitectura civil i militar i l’arqueologia». A: Catalunya romànica. Vol. XV. 
Barcelona, 1993, p. 243. Bolòs Jordi. «Castell de Brunyola». A: Catalunya romànica. Vol. XV. Barce-
lona, 1993, p. 288-289.
129. Bolòs, Jordi [et. al.]. «Castell de Montclús». A: Catalunya romànica. Vol. XVIII. Barcelona, 
1991, p. 410-412.
130. Bolòs, Jordi; Busqueta, Joan Josep; Benito, Pere. «Castell d’Orcau». A: Catalunya romànica. 
Vol. XV. Barcelona, 1993, p. 403-405.
131. Menchon, Joan. La muralla romana de Tarragona. Una aproximació. Barcelona: Societat Ca-
talana d’Arqueologia, 2009, p. 201-2016.
132. Adell, Joan Albert. «Casal de Mont-rodon». A: Catalunya romànica. Vol. III. Barcelona, 1986, 
p. 649-653.
Al monestir de Santa Maria de l’Estany (Bages) aquest motiu apareix en el capi-
tell 16 de la galeria nord del claustre.106 Al Solsonès es documenta en dos capitells 
de la cripta de Sant Celdoni i Sant Ermenter de Cellers.107 A Val d’Aran tenim 
el mateix motiu al capitell de la finestra central del mur nord de l’església d’Era 
Mare de Diu de Cap d’Aran i en un capitell de la portalada de ponent,108 i també 
a la portalada de Sant Pèir d’Escunhau.109 Al Rosselló es documenta a la llinda de 
la porta de l’església de Sant Llorenç del Mont110 i a la pica baptismal de l’església 
de Sant Pere de Tellet.111 Tampoc no en manquen exemples al Pallars: capi tells de 
la portalada de Sant Joan d’Isil,112 i a l’església de Sant Llíser d’Alòs d’Isil,113 i 
els capitells de la portalada de Sant Llorenç d’Isavarre.114 Al Penedès en tenim 
paral·lels en una mènsula de l’església de Sant Jaume de Moja, Olèrdola,115 i a la 
pica baptismal de Sant Llorenç del Penedès.116 Al Baix Llobregat hi ha un capitell de 
Sant Pere Sacama117 i a la Conca de Barberà, un capitell desaparegut, de Sant Pere 
de Sabella,118 i una mènsula de l’església romànica de Santa Maria de Montblanc.119 
A l’Urgell hi ha el capitell del palau de la Floresta de Tàrrega120 i al Vallespir, el 
capitell de la porta de l’església de Santa Maria de Montferrer.121
       
106. Adell, Joan Albert; Sureda, Joan. «Santa Maria de l’Estany». A: Catalunya romànica. Vol. 
XI. Barcelona, 1993, p. 206-236.
107. Pladevall, Albert [et al.]. «Sant Celoni i Sant Ermenter de Cellers». A: Catalunya romànica. 
Vol. XIII. Barcelona, 1987, p. 142-147.
108. Junyent, Francesc [et al.]. «Era Mare de Diu de Cap d’Aran - Santa Maria d’Aran». A: Catalu-
nya romànica. Vol. XIII. Barcelona, 1987, p. 384-391.
109. Junyent, Francesc [et al.]. «Saint Pèir d’Escunhau - Sant Pere d’Escunyau». A: Catalunya 
romànica. Vol. XIII. Barcelona, 1987, p. 412-419.
110. Rieu, B.; Badia, Joan; Ponsich, Pere. «Sant Llorenç del Mont». A: Catalunya romànica. Vol. 
XIV. Barcelona, 1993, p. 116-117.
111. Ponsich, Pere; Puigferrat, Carles. «Sant Pere del Tellet». A: Catalunya romànica. Vol. XIV. 
Barcelona, 1993, p. 412-413.
112. Riu-Barrera, Eduard [et al.]. «Sant Joan d’Isil (o de Gil)». A: Catalunya romànica. Vol. XV. 
Barcelona, 1993, p. 133-139.
113. Adell, Joan Albert [et al.] «Sant Llíser d’Alòs d’Isil». A: Catalunya romànica. Vol. XV. Bar-
celona, 1993, p. 142-148.
114. Adell, Joan Albert [et al.] «Sant Llorenç d’Isavarre». A: Catalunya romànica. Vol. XV. Bar-
celona, 1993, p. 161-166.
115. Cruanyes, Joan [et al.]. «Sant Jaume de Moja (abans Sant Cugat)». A: Catalunya romànica. 
Vol. XIX. Barcelona, 1992, p. 152-153.
116. Ferré, Salvador [et al.]. «Sant Llorenç». A: Catalunya romànica. Vol. XIX. Barcelona, 1992, 
p. 244-245.
117. Pagès, Montserrat. «Sant Pere Sacama». A: Catalunya romànica. Vol. XX. Barcelona, 1992, p. 
393-394.
118. Español, Francesca; Fuentes, Manuel Maria; Tormo, Jordi; Segarra, Ester; Menchon, Joan. 
«Sant Pere de Sabella». A: Catalunya romànica. Vol. XXI. Barcelona, 1995, p. 473-474.
119. López, Dídac. «Fons d’art romànic del Museu Comarcal de la Conca de Barberà». A: Catalunya 
romànica. Vol. XXI. Barcelona, 1995, p. 494-495.
120. Rueda, Francesc Josep. «Fons d’art romànic del Museu Comarcal de l’Urgell». A: Catalunya 
romànica. Vol. XXIV. Barcelona, 1997, p. 565-566.
121. Badia, Joan [et al.]. «Santa Maria de Montferrer». A: Catalunya romànica. Vol. XXV. Barce-
lona, 1996, p. 139-142.
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la planta circular és factible suposar que es tractaria de torres angulars. Per la 
relació estructural amb els murs perimetrals, cal pensar que es tracti d’un mateix 
horitzó i fase constructiva. Però el diàmetre conservat en les estructures originals 
o interiors, un metre, fa dubtar de la definició com a torre i fa pensar que es tracti 
realment de borges o contraforts en els angles i al costat major.
La utilització de contraforts de planta circular és poc freqüent a l’arquitectura 
romànica catalana, tot i que tenim un exemple en un edifici religiós que val la 
pena esmentar, la nau central de l’església de Santa Maria de Talló, al municipi de 
Bellver de Cerdanya,144 o els castells britànics i francesos citats abans.145
Els reforços o folres dels angles marquen una fase posterior. L’observació 
del que ens ha arribat porta a plantejar la possibilitat que les fases no impliquin 
forçosament una diferenciació cronològica, sinó que respondrien a un replanteig 
de l’obra quan la base del castell ja estava aixecada.146
Quant a les característiques de l’aparell constructiu, bàsicament murs de tres 
fulles amb parament exterior de carreuons de calcària grisa i marès vermell, amb 
juntes enrasades i replenes de morter de calç, en un principi evoca l’arquitectura 
religiosa del segle xi. Però cal tenir en compte la perduració de la tradició 
tecnològica durant el segle xii i fins i tot el xiii, com s’observa en fortificacions 
d’aquesta cronologia tardana a la mateixa comarca: el castell de Voltregà,147 la 
domus de Bellpuig a Sant Julià de Vilatorta,148 el castell d’Esparreguera a Seva,149 
la domus de Vinyoles a Centelles150 o el castell de Lluçà.151
Un altre element que abunda en aquesta hipòtesi cronològica és la del capitell 
romànic. Per les característiques de la peça, cal datar-lo al segle xii, o fins i tot al 
xiii. El reaprofitament, junt amb les evidències de ser amortitzat (s’ha trobat amb 
una capa de morter a la part superior), fa pensar el perquè de la reutilització: la 
possibilitat d’una reforma datable a la baixa edat mitjana (figura 19).
      
144. Pladevall [et al.], «Santa Maria de Talló», op. cit., p. 92-94.
145. Mora-Figueroa, op. cit., p. 55-56; Bolòs, «L’arquitectura civil i militar i l’arqueologia». A: 
Catalunya romànica. Vol. XXVII, op. cit., p. 34.
146. No deixa de ser curiós que els Brull també van ser senyors del castell de Vallferosa (la Segarra). 
Aquesta impressionant torre ha estat objecte de nous estudis que replantegen l’explicació de B. Cabañe-
ro, com a torre del segle x folrada poc després. Ara es pensa en una torre regruixada en dues tongades 
contemporànies, essent, doncs, una solució constructiva, i que es data entre els segles viii i ix (Cabañe-
ro, Bernabé. Los castillos catalanes del siglo x: circunstancias históricas y cuestiones arquitectónicas. 
Saragossa: Fundación Fernando el Católico, 1996, p. 152; Menchon, «La torre de Vallferosa…», op. cit.
147. Pladevall, Albert [et al.]. «Castell de Voltregà». A: Catalunya romànica. Vol. III. Barcelona, 
1986, p. 415-418.
148. Pladevall, Albert [et al.]. «Domus de Bellpuig». A: Catalunya romànica. Vol. III. Barcelona, 
1986, p. 495-98.
149. Anglada, Manuel; Pladevall, Albert; Benet, Albert. «Castell d’Esparreguera». A: Catalu-
nya romànica. Vol. III. Barcelona, 1986, p. 593-595.
150. Pladevall, Albert; Benet, Albert; Anglada, Manel. «Casal de Vinyoles». A: Catalunya ro-
mànica. Vol. II. Barcelona, 1984, p. 185-186.
151. Vigué, Jordi; Pladevall, Albert; Benet, Albert; Adell, Joan Albert; Arumí, Dolors. «Castell 
de Lluçà». A: Catalunya romànica. Vol. II. Barcelona, 1984, p. 201-202.
Més aviat la tipologia del castell del Brull ens atansa a les sales i cases fortes, 
que comencen a documentar-se a partir del segle xii: a Sant Mateu del Bages, 
la domus forta o Casal del Pi, la de les Conclues a la Noguera, o la de Corsavell 
a l’Alt Empordà, la d’Esparreguera o la Sala al Ripollès i el Coll a la Garrotxa. 
Tinguem en compte, com diu Bolòs, que «els límits entre casa forta i castell són 
—i eren— molt poc definits».133
Quant a edificis residencials de planta ortogonal, amb o sense torres als cantons, 
cal mencionar la casa forta de Bellpuig, a la Garrotxa,134 el casal de Montmany135 
i el casal fortificat de Rosanes a la Garriga, ambdós al Vallès,136 el de Segur, al 
municipi de Veciana, a l’Anoia,137 el de les Sitges, a l’Urgell,138 el recinte sobirà de 
Miravet, a la Ribera d’Ebre,139 o la torre de la Carrova, al (Montsià),140 la torre d’en 
Dolça de Vilaseca o les construccions dels segles xii-xiii del castell de Falset.141
Cal suposar almenys l’existència de dues plantes, d’acord amb la base del 
ressalt del mur nord (UE 101 respecte a 106) i els retalls al parament sud (UE 140 
i 141). No s’ha pogut establir el sistema d’accessos a l’interior, encara que s’hi han 
documentat obertures, associades a la torre-borja del costat nord, que funcionarien 
amb el primer nivell de pis. La distribució interior porta a pensar en almenys tres 
crugies i un sistema de coberta amb trespols de fusta sobre murs, ja que no es 
detecten evidències d’arcs diafragma ni en planta ni en alçat. Quant al coronament, 
potser caldria suposar un tercer nivell, tal vegada emmerletat, si ens basem en les 
restes que es conserven dalt del mur nord, a tocar de la torre de l’angle nord-est.
Hi ha, però, un aspecte que ara per ara tenim problemes per interpretar. Ens 
referim a les estructures circulars, a l’angle nord-est,142 al centre del mur nord143 
i, segons el plànol de Pericas, en els angles nord-oest, sud-est i sud-oest. Per 
133. Bolòs, Jordi. «L’arquitectura civil i militar i l’arqueologia.» A: Catalunya romànica. Vol. 
XXVII, op. cit., p. 37.
134. Bolòs, Jordi. «Casa forta de Bellpuig». A: Catalunya romànica. Vol. IV. Barcelona, 1990, p. 
368-369.
135. Pladevall, Albert; Bolòs, Jordi. «Castell de Montmany». A: Catalunya romànica. Vol. 
XVIII. Barcelona, 1992, p. 342-343.
136. Anglada, Manuel; Piqué, Esperança. «Casal fortificat de Rosanes». A: Catalunya romànica. 
Vol. XVIII. Barcelona, 1992, p. 359.
137. Bolòs, Jordi; Piquer, Esperança. «Castell de Segur». A: Catalunya romànica. Vol. XIX. Bar-
celona, 1992, p. 525-526.
138. González, Joan Ramon [et al.]. «Castell de les Sitges». A: Catalunya romànica. Vol. XXIV. 
Barcelona, 1997, p. 479-480.
139. Artigues, Pere Lluís; Bolòs, Jordi; Pagarolas, Laureà. «Castell de Miravet». A: Catalunya 
romànica. Vol. XXVI. Barcelona, 1997, p. 190-193.
140. Almuni, Victòria [et al.]. «Casa forta de la torre de la Carrova». A: Catalunya romànica. Vol. 
XXVI. Barcelona, 1997, p. 173-174.
141. Menchon, Joan. «Els castells de la Conca de Barberà, de musulmans a feudals». A: Menchon, 
Joan (coord.). El castell de Solivella. Entre el gòtic i el Renaixement a la Catalunya Nova. Tarragona: 
Arola Editors, 2014, p. 19-27. Menchon, Joan. «La torre de Vallferosa, Torà (la Segarra). Cronologia i 
construcció». Tribuna d’Arqueologia 2011-2012 [Barcelona] (2015), p. 264-294. Menchon, Joan. «El 
castell dels comtes de Prades a Falset. Una aproximació des de l’arqueologia.» A: Conejo, Antoni (ed.) 
L’infant Pere d’Aragó i d’Anjou «molt graciós e savi senyor.» Valls, Cossetània Edicions, 2016, p. 167-214.
142. UE 103.
143. UE 155.
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A la vista dels resultats obtinguts durant aquesta curta intervenció, i tenint 
en compte que l’estudi dels paraments és tan sols una primera aproximació a la 
problemàtica del castell, cal suposar que el castell del Brull és un edifici de planta 
regular que cal datar al segle xii, o com a molt tard al xiii. Es va plantejar en un 
principi com una construcció de planta trapezoidal amb contraforts semicirculars 
o borges als cantons i al nord. Aquests contraforts dels cantons es converteixen 
en torres circulars en un replanteig d’obra en el moment en què es construeix el 
primer pis. És el que es coneix com a borges.
La localització d’un paviment de lloses sota el qual es va trobar un capitell 
romànic fa pensar almenys en l’existència d’una reforma en època baixmedieval, 
que potser es pot relacionar amb les reparacions de l’obertura existent al mur 
nord, quan es converteixen en espitlleres d’orb i pal. Amb tota versemblança seria 
del temps de la Guerra Civil catalana i els conflictes remences del darrer terç del 
segle xv (horitzó C).
Finalment, quant al desmuntatge de l’edifici i el seu abandó (horitzó D) no hi 
ha elements suficients per la seva correcta datació, encara que cal pensar en fixar-
la a partir d’època moderna. 
Figura 19. Proposta de construcció dels horitzons A i B, al segle xii. A dalt hi ha la construcció dels murs 
del castell i els reforços circulars dels angles i la cara nord. A baix, en fer-se l’alçat del segon cos, es 
replantegen els reforços circulars que passen a ser torres rodones o borges.
